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Uitslag rassenproeven eerste beoordeling paprika, herfstteelt 1984 
code ras 
groen/rode type 
H Capri 
J 
K 
type 4062 
832995 
832998 
P12 
herkomst 
L. de Mos 
uitslag 
afgewezen 
L. de Mos 
v.d. Berg 
v.d. Berg 
Rossen en Co 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
omschrijving 
gevoelig voor stip 
matig gewasopbouw 
matige vorm en stevig-
heid 
gevoelig voor stip, ' 
matige vorm, matig 
stevig 
zeer matige vorm matig 
stevig 
matige gewasopbouw 
sterke groei, matige 
gewasopbouw, matige 
vorm, vrij lichte 
kleur 
N 
0 
P 
Q 
S 
T 
Groen/gel 
U 
V 
W 
X 
Y 
Sirono 
PlOOl 
760 
762 
E 5215 
Propa-Rumba 
e type 
P 1003 
type 4170 
83.8801 
E 5007 
Goldstar 
Royal Sluis 
Pannevis 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Enza 
Rijk Zwaan 
Pannevis 
L. de Mos 
v.d. Berg 
Enza 
Enza 
afgewezen vrij gevoelig voor stip 
vrij zwakke groei 
naar 2e 
naar 2e 
naar 2e 
naar 2e 
in 1985 
naar 2e 
beoordeling 
beoordeling 
beoordeling 
beoordeling 
weer vergelijkingsras 
beoordeling 
afgewezen matige vorm, matig 
stevig 
afgewezen te sterke groei, matige 
gewasopbouw (lang), 
or""*-/*./«- - 4e\<- W\e^s 
naar 2e beoordeling - u 
in 1985 weer vergelijkingsras 
4 
06 
v - » 
1H0UD 
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Proefopzet 
In de her-F st teelt van 1984 werden 10 nieuwe groen/rode 
en 4 nieuwe rassen van het groen/gele type op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. 
Bij de groen/rode rassen werd PropaRumba als 
vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
Bij de groen/gele rassen werd Goldstar aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- fa.v.Adrichem te de Lier <L.1) 
- het Proefstation te Naaldwijk 
- dhr.v.Zeestraten te de Lier (L.2) 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
teeltmedium 
aantal pi/veld 
piantafstand 
stengels/plant 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordeli ngsdata 
oogstdata 
de Lier 1 
grond 
12 
60 cm 
-
5.76 m2 
01-06-84 
11-07-84 
13-11-84 
31-10-84 tm 
26-11-84 
Naaldwijk 
grond 
14 
55 cm 
-
6.16 m2 
06-06-84 
16-07-84 
06-11-84 
25-10-84 tm 
03-12-84 
de Lier 2 
steenwol 
14 
60 cm 
-
6.72 m2 
15-06-84 
20-07-84 
06-11-84 
05-11-84 4»n 
14-11-84 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Er werden cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen: 
- vorm 
- kleur 
- stevigheid 
- stip 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
In Naaldwijk werd de produktie gesorteerd op export en binnenland, 
en werd het percentage binnenland van de totale produktie berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
VeldnuiMiers. 
code 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
Q 
S 
T 
U 
V 
w 
Y 
De 
I 
25 
15 
22 
20 
24 
23 
17 
18 
19 
16 
21 
40 
42 
41 
43 
Lier J 
II 
30 
28 
37 
33 
35 
31 
27 
29 
36 
34 
38 
48 
44 
47 
46 
Naaldwijt 
I 
23 
26 
28 
29 
33 
25 
22 
31 
27 
30 
32 
50 
51 
46 
49 
II 
42 
39 
34 
36 
38 
43 
40 
35 
45 
41 
44 
52 
56 
53 
54 
De 
I 
18 
20 
17 
16 
19 
25 
22 
26 
24 
21 
23 
42 
41 
43 
44 
Lier 2 
II 
29 
35 
39 
33 
30 
32 
36 
37 
38 
28 
34 
49 
48 
45 
46 
Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: groei kracht 4 = te weinig 
gewasopbouw 
vorm 
kleur 
stevigheid 
stip 
groei kracht 
gewasopbouw 
vorm 
kleur 
stevigheid 
stip 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
S3 
= 
ss 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
33 
=3 
= 
slecht 
slecht 
bleek 
zacht 
veel 
te veel 
zeer goed 
zeer goed 
donker 
zeer stevig 
weinig of geen 
Rumba = vergelijkingsras groen/rood 
Goldstar ss vergelijkingsras groen/geel 
L. 1 « De Lier.1 
N. =s Naaldwijk. 
L.2 s= De lier.2 
Gem. ss Gemiddelde van de proef plaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in ci jfers door de coiiissie. 
f 
Broeikracht 
T7Ï ÎÛ T T Gei. 
BeMasopbouii 
L.l N. 1.2 Gei 
Vort 
L.l N. L.2 Gei 
H 
J 
K 
L 
N 
N 
0 
P 
Q 
S 
8.3 
7.6 
7.2 
7.2 
8.0 
5.8 
6.3 
7.5 
7.6 
7.2 
7.8 
7.1 
6.5 
6.4 
7.8 
5.8 
5.9 
7.5 
6.9 
6.9 
8.2 
7.4 
7.2 
7.3 
8.2 
6.4 
6.6 
7.7 
8.0 
7.1 
8.1 
7.4 
7.0 
7.0 
8.0 
6.0 
6.3 
7.6 
7.5 
7.1 
5.6 
6.5 
6.5 
6.4 
6.1 
6.4 
6.6 
5.9 
7.0 
7.0 
6.8 
7.0 
6.4 
6.5 
6.8 
6.6 
6.6 
6.6 
7.1 
6.9 
6.5 
6.9 
6.6 
6.2 
6.4 
6.8 
6.7 
6.3 
6.2 
6.9 
6.3 
6.8 
6.5 
6.4 
6.4 
6.6 
6.6 
6.3 
6.8 
6.9 
5.7 
6.9 
6.0 
5.7 
6.9 
6.5 
7.2 
7.2 
6.4 
7.2 
6.4 
6.6 
5.4 
5.4 
5.6 
6.2 
6.3 
6.8 
6.4 
7.4 
6.8 
6.3 
6.3 
4.7 
5.9 
6.9 
6.3 
5.9 
7.1 
7.0 
6.3 
6.6 
5.9 
5.3 
6.1 
6.5 
6.6 
6.6 
6.6 
7.2 
GM. 7.3 6.9 7.4 7.2 6.4 6.7 6.6 6.6 6*6 6«3 6*3 6.4 
6.7 6.3 6.8 6.6 6.6 6.9 6.7 6.7 7.1 7.1 6.6 6.9 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
0 
S 
Gei. 
T 
Kleur 
L.l 
6.3 
6.9 
7.3 
7.1 
6.0 
7.0 
7.2 
7.6 
7.3 
7.1 
7.0 
7.4 
N. 
6.6 
6.9 
7.2 
7.0 
6.2 
6.5 
6.2 
6.5 
7.3 
6.7 
6.7 
7.1 
L.2 
6.7 
6.6 
6.7 
6.2 
6.3 
6.9 
6.6 
6.3 
6.9 
7.5 
6.7 
7.1 
Gei. 
6.5 
6.8 
7.1 
6.8 
6.2 
6.8 
6.7 
6.8 
7.2 
7.1 
6.8 
7.2 
Stevigheid 
L.l 
5.9 
7.2 
5.9 
6.0 
7.0 
7.3 
7.6 
7.0 
7.5 
7.4 
6.9 
7.5 
N. L.2 
6.4 5.B 
6.8 6.7 
6.3 6.8 
6.7 6.6 
6.8 6.8 
7.3 7.1 
6.B 5.9 
6.4 6.5 
7.0 6.9 
7.2 6.5 
6.8 6.6 
7.3 6.5 
Bea. 
6.0 
6.9 
6.3 
6.4 
6.9 
7.2 
6.8 
6.6 
7.1 
7.0 
6.7 
7.1 
Stip 
L.l N. 
3.6 4.5 
4.2 4.9 
8.0 8.1 
6.5 8.3 
6.2 8.2 
4.6 5.8 
8.1 8.0 
8.4 8.1 
8.3 8.0 
8.2 8.3 
6.6 7.2 
8.2 7.3 
L.2 
5.6 
6.7 
7.7 
8.4 
8.3 
6.6 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
7.7 
7.9 
Gei. 
4.6 
5.3 
7.9 
7.7 
7.6 
5.7 
8.2 
8.3 
8.2 
8.3 
7.2 
7.8 
U 
V 
H 
I 
6ei. 
Y 
Broei kracht 
L.l 
6.0 
7.0 
7.7 
7.0 
6.9 
5.9 
N. 
6.1 
6.8 
8.5 
7.1 
7.1 
6.4 
L.2 
6.7 
7.7 
9.0 
7.4 
7.7 
7.4 
Bei. 
6.3 
7.2 
8.4 
7.2 
7.3 
6.6 
6eNasopbouN 
L.l 
6.4 
6.6 
5.6 
6.5 
6.3 
5.9 
N. 
6.8 
6.3 
6.5 
6.5 
6.5 
6.3 
L.2 
7.1 
6.5 
5.7 
6.5 
6.5 
6.5 
Bei. 
6.8 
6.5 
5.9 
6.5 
6.4 
6.2 
Von 
L.l 
6.9 
5.2 
5.5 
6.6 
6.1 
6.4 
N. 
7.5 
5.3 
7.1 
5.4 
6.3 
5.4 
L.2 
7.0 
4.9 
6.5 
6.8 
6.3 
6.1 
Gei. 
7.1 
5.1 
6.4 
6.3 
6.2 
6.0 
U 
V 
H 
I 
6ei. 
Y 
Kleur 
L.l 
7.2 
6.9 
6.3 
7.2 
6.9 
7.0 
N. 
6.9 
7.1 
8.0 
6.4 
7.1 
7.0 
L.2 
6.9 
6.4 
7.6 
6.8 
6.9 
6.8 
Gei. 
7.0 
6.8 
7.3 
6.8 
7.0 
6.9 
Stevigheid 
L.l 
7.2 
5.9 
6.7 
5.8 
6.4 
7.3 
N. 
7.4 
6.8 
7.5 
6.2 
7.0 
6.6 
L.2 
7.3 
5.5 
7.0 
6.6 
6.6 
7.2 
Gei. 
7.3 
6.1 
7.1 
6.2 
6.7 
7.0 
Stip 
L.l 
8.3 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
7.0 
N. 
8.4 
7.5 
8.3 
8.4 
8.2 
8.4 
L.2 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
8.3 
Bei. 
8.4 
8.1 
B.4 
8.4 
8.3 
7.9 
Tabel 4. Saaenvatting vin de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars. 
H 
J 
K 
L 
N 
N 
0 
P 
B 
S 
Gei. 
T 
Groei kracht 
Li 
7.8 
7.3 
7.3 
7.5 
7.5 
5.3 
5.8 
7.8 
7.B 
7.0 
7.1 
6.3 
N. 
7.6 
6.B 
6.3 
6.0 
7.1 
5.8 
5.8 
7.0 
7.0 
6.1 
6.6 
6.4 
L.2 
8.2 
7.5 
7.3 
7.5 
8.5 
6.7 
6.2 
7.7 
8.0 
6.4 
7.4 
6.3 
6ei. 
7.9 
7.2 
7.0 
7.0 
7.7 
5.9 
5.9 
7.5 
7.6 
6.5 
7.0 
6.3 
6ettasopbouN 
L i 
6.3 
7.3 
6.5 
6.3 
6.0 
5.8 
5.B 
6.3 
7.0 
6.8 
6.4 
6.8 
N. 
7.0 
6.6 
6.3 
6.0 
6.5 
6.3 
6.0 
6.4 
6.4 
6.6 
6.4 
6.1 
L2 
6.5 
6.B 
6.5 
6.0 
6.2 
6.2 
6.2 
5.7 
6.3 
6.5 
6.3 
6.3 
Gei. 
6.6 
6.9 
6.4 
6.1 
6.2 
6.1 
6.0 
6.1 
6.6 
6.6 
6.4 
6.4 
Vora 
L I N. 
6.0 6.4 
7.0 6.1 
6.5 5.9 
5.5 6.0 
6.5 5.3 
6.5 5.9 
7.0 6.3 
6.B 6.9 
6.3 5.9 
7.0 6.9 
6.5 6.2 
6.8 6.5 
L.2 
7.2 
6.0 
5.8 
4.8 
5.5 
6.7 
6.2 
5.8 
6.5 
6.7 
6.1 
6.5 
6ea. 
6.5 
6.4 
6.1 
5.4 
5.8 
6.4 
6.5 
6.5 
6.2 
6.9 
6.3 
6.6 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
0 
S 
Get. 
T 
Kleur 
L.l 
5.8 
6.5 
7.0 
7.3 
5.8 
6.8 
6.8 
6.5 
6.5 
6.8 
6.6 
7.0 
N. 
6.1 
6.3 
7.0 
6.6 
6.1 
6.4 
6.1 
6.3 
6.8 
6.6 
6.4 
6.9 
L.2 
6.5 
6.7 
6.7 
6.7 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.7 
7.0 
6.6 
7.0 
Gei. 
6.1 
6.5 
6.9 
6.9 
6.1 
6.6 
6.5 
6.4 
6.7 
6.8 
6.5 
7.0 
Stevigheid 
L.l 
6.5 
7.0 
6.5 
6.3 
7.0 
7.3 
7.3 
7.0 
6.8 
7.0 
6.9 
7.3 
N. 
6.4 
6.9 
6.6 
6.3 
6.9 
7.0 
6.9 
6.4 
7.0 
7.1 
6.8 
7.0 
L.2 
6.3 
7.0 
6.3 
6.5 
6.5 
7.0 
6.7 
6.7 
6.5 
6.8 
6.6 
6.7 
Sei. 
6.4 
7.0 
6.5 
6.4 
6.8 
7.1 
7.0 
6.7 
6.8 
7.0 
6.8 
7.0 
Stip 
L.l N. 
4.0 5.9 
4.B 5.9 
7.0 8.3 
6.3 8.0 
7.0 B.0 
5.B 6.5 
8.0 8.1 
8.0 8.3 
7.8 8.3 
7.8 8.4 
6.7 7.6 
8.0 7.5 
L.2 
7.3 
7.0 
8.7 
8.7 
8.7 
7.0 
8.7 
8.7 
8.7 
8.7 
8.2 
8.5 
Gei. 
5.7 
5.9 
8.0 
7.7 
7.9 
6.4 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
7.5 
8.0 
U 
V 
M 
X 
6ei. 
Y 
Groei kracht 
L i 
5.3 
6.8 
8.0 
6.8 
6.7 
5.3 
H. 
6.0 
6.5 
8.0 
6.5 
6.8 
5.9 
L.2 
6.2 
7.5 
9.0 
7.3 
7.5 
7.2 
Gei. 
5.8 
6.9 
8.3 
6.9 
7.0 
6.1 
6ei»sopboiM 
LI 
5.5 
6.3 
6.8 
6.5 
6.3 
5.8 
H. 
5.9 
6.0 
6.3 
5.9 
6.0 
6.0 
L.2 
6.2 
6.0 
6.2 
6.3 
6.2 
5.8 
Gei. 
5.9 
6.1 
6.4 
6.2 
6.2 
5.9 
Vora 
L.l 
6.B 
5.0 
6.0 
6.8 
6.2 
7.0 
N. 
6.5 
5.4 
6.6 
5.4 
6.0 
5.3 
L.2 
6.5 
5.0 
6.2 
6.7 
6.1 
5.7 
Gei. 
6.6 
5.1 
6.3 
6.3 
6.1 
6.0 
U 
V 
H 
X 
GH. 
Y 
Kleur 
L I 
6.5 
6.8 
6.8 
7.0 
6.B 
7.0 
N. 
6.9 
6.7 
7.1 
7.0 
6.9 
6.6 
L.2 
7.0 
6.5 
7.3 
6.8 
6.9 
6.5 
Gei. 
6.8 
6.7 
7.1 
6.9 
6.9 
6.7 
Stevigheid 
L I 
7.3 
6.3 
6.5 
6.8 
6.7 
7.3 
N. 
6.9 
6.6 
7.1 
6.4 
6.8 
6.3 
L.2 
6.7 
5.8 
6.7 
6.3 
6.4 
6.8 
Bei. 
7.0 
6.2 
6.8 
6.5 
6.6 
6.8 
Stip 
L.l 
8.5 
8.5 
8.5 
8.5 
8.5 
8.0 
H. 
8.5 
8.0 
8.5 
8.5 
8.4 
8.4 
L.2 
8.7 
8.7 
8.7 
8.7 
8.7 
8.7 
Gei. 
8.6 
8.4 
8.6 
8.6 
8.5 
8.4 
Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 
cijfer van het standaardras door de couissie. 
H 
J 
K 
L 
N 
N 
0 
P 
11 
S 
Se§. 
T 
6roeikracht 
Li N. 1.2 
100.0 100.0 100.0 
90.0 100.0 100.0 
90.0 50.0 100.0 
90.0 54.2 80.0 
100.0 100.0 100.0 
.0 .0 40.0 
30.0 12.5 60.0 
80.0 100.0 100.0 
100.0 87.5 100.0 
100.0 25.0 80.0 
78.0 62.9 86.0 
6.7 6.3 6.8 
B» 
100.0 
96.7 
80.0 
74.7 
100.0 
13.3 
34.2 
93.3 
95.8 
6B.3 
75.6 
6.6 
6eiiasopbouH 
L.l N. 
10.0 62.5 
50.0 100.0 
50.0 37.5 
50.0 50.0 
20.0 75.0 
50.0 62.5 
60.0 62.5 
20.0 62.5 
90.0 100.0 
90.0 87.5 
49.0 70.0 
6.6 6.9 
L.2 
60.0 
80.0 
50.0 
30.0 
40.0 
70.0 
70.0 
40.0 
30.0 
80.0 
55.0 
6.7 
Bei 
44.2 
76.7 
45.8 
43.3 
45.0 
60.8 
64.2 
40.8 
73.3 
85.8 
58.0 
6.7 
Von 
Li 
.0 
70.0 
40.0 
.0 
80.0 
50.0 
90.0 
90.0 
60.0 
H. 
50.0 
70.0 
.0 
.0 
.0 
20.0 
40.0 
70.0 
40.0 
90.0 100.0 
57.0 
7.1 
39.0 
7.1 
L.2 
50.0 
40.0 
20.0 
.0 
40.0 
80.0 
50.0 
20.0 
90.0 
80.0 
47.0 
6.6 
Bea. 
33.3 
60.0 
20.0 
.0 
40.0 
50.0 
60.0 
60.0 
63.3 
90.0 
47.7 
6.9 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
Q 
S 
6». 
T 
Kleur 
L.l 
.0 
10.0 
40.0 
40.0 
.0 
40.0 
30.0 
70.0 
40.0 
20.0 
29.0 
7.4 
N. 
60.0 
80.0 
90.0 
80.0 
40.0 
50.0 
30.0 
50.0 
90.0 
70.0 
64.0 
7.1 
L.2 
20.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
50.0 
11.0 
7.1 
Gei 
26.7 
30.0 
43.3 
40.0 
13.3 
33.3 
23.3 
43.3 
46.7 
46.7 
34.7 
7.2 
Stevigheid 
L I 
.0 
20.0 
10.0 
.0 
10.0 
40.0 
60.0 
10.0 
50.0 
40.0 
24.0 
7.5 
N. L.2 
.0 30.0 
.0 70.0 
10.0 70.0 
20.0 60.0 
10.0 80.0 
30.0 100.0 
10.0 10.0 
.0 40.0 
10.0 90.0 
20.0 80.0 
11.0 63.0 
7.3 6.5 
Bei 
10.0 
30.0 
30.0 
26.7 
33.3 
56.7 
26.7 
16.7 
50.0 
46.7 
32.7 
7.1 
Stip 
Li N. 
.0 10.0 
.0 10.0 
40.0 90.0 
10.0 90.0 
20.0 100.0 
.0 30.0 
40.0 90.0 
40.0 80.0 
40.0 90.0 
40.0 100.0 
23.0 69.0 
8.2 7.3 
L.2 
.0 
.0 
20.0 
40.0 
40.0 
.0 
40.0 
40.0 
40.0 
40.0 
26.0 
7.9 
Bei. 
3.3 
3.3 
50.0 
46.7 
53.3 
10.0 
56.7 
53.3 
56.7 
60.0 
39.3 
7.8 
U 
V 
H 
ï 
6ei. 
Y 
Groei kracht 
L i N. L.2 
80.0 25.0 .0 
100.0 83.3 60.0 
100.0 100.0 90.0 
100.0 87.5 30.0 
95.0 74.0 45.0 
5.9 6.4 7.4 
Bei 
35.0 
81.1 
96.7 
72.5 
71.3 
6.6 
6eMasopbouN 
L.l 
100.0 
90.0 
30.0 
100.0 
80.0 
5.9 
N. 
75.0 
25.0 
50.0 
50.0 
50.0 
6.3 
L.2 
90.0 
50.0 
40.0 
60.0 
60.0 
6.5 
Bei 
88.3 
55.0 
40.0 
70.0 
63.3 
6.2 
Von 
L.l N. L.2 
70.0 100.0 100.0 
.0 32.5 .0 
10.0 100.0 100.0 
50.0 50.0 100.0 
32.5 70.6 75.0 
6.4 5.4 6.1 
Gea. 
90.0 
10.8 
70.0 
66.7 
59.4 
6.0 
U 
V 
H 
X 
Bei. 
Y 
Kleur 
L i N. 
100.0 90.0 
80.0 100.0 
40.0 100.0 
100.0 50.0 
80.0 85.0 
7.0 7.0 
L.2 
90.0 
50.0 
80.0 
80.0 
75.0 
6.8 
Gei 
93.3 
76.7 
73.3 
76.7 
80.0 
6.9 
Stevigheid 
L.l N. 
30.0 100.0 
.0 77.5 
10.0 100.0 
.0 30.0 
10.0 76.9 
7.3 6.6 
L.2 
30.0 
.0 
20.0 
.0 
12.5 
7.2 
Gei 
53.3 
25.8 
43.3 
10.0 
33.1 
7.0 
Stip 
L.l N. 
100.0 40.0 
100.0 32.5 
100.0 30.0 
100.0 40.0 
100.0 35.6 
7.0 B.4 
L.2 
40.0 
40.0 
40.0 
40.0 
40.0 
8.3 
Gei. 
60.0 
57.5 
56.7 
60.0 
58.5 
7.9 
label 6. baienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 
cijfer van het standaardras door de overige beoordelaars. 
H 
J 
K 
L 
N 
N 
0 
P 
0 
S 
Gei. 
T 
Groeikracht 
L i H. L.2 
100.0 100.0 100.0 
75.0 75.0 100.0 
100.0 25.0 100.0 
100.0 37.5 83.3 
100.0 100.0 100.0 
.0 12.5 66.7 
14.3 12.5 16.7 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 12.5 41.7 
78.9 57.5 SO.B 
6.3 6.4 6.3 
Gei 
100.0 
83.3 
75.0 
73.6 
100.0 
26.4 
14.5 
100.0 
100.0 
51.4 
72.4 
6.3 
6e*asopbou 
LI N. 
50.0 100.0 
100.0 
50.0 
25.0 
25.0 
25.0 
.0 
50.0 
75.0 
50.0 
45.0 
6.8 
62.5 
25.0 
25.0 
62.5 
37.5 
12.5 
62.5 
50.0 
50.0 
48.8 
6.1 
M 
L.2 
50.0 
83.3 
66.7 
16.7 
33.3 
33.3 
16.7 
16.7 
33.3 
50.0 
40.0 
6.3 
Gei 
66.7 
81.9 
47.2 
22.2 
40.3 
31.9 
9.7 
43.1 
52.8 
50.0 
44.6 
6.4 
Von 
L I 
50.0 
75.0 
50.0 
.0 
75.0 
50.0 
75.0 
50.0 
25.0 
75.0 
52.5 
6.8 
N. L.2 
37.5 100.0 
37.5 
12.5 
12.5 
.0 
12.5 
12.5 
87.5 
12.5 
75.0 
30.0 
6.5 
16.7 
16.7 
.0 
.0 
50.0 
33.3 
16.7 
50.0 
33.3 
31.7 
6.5 
6ei. 
62.5 
43.1 
26.4 
4.2 
25.0 
37.5 
40.3 
51.4 
29.2 
61.1 
38.1 
6.6 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
Q 
S 
Bei. 
T 
Kleur 
L I 
.0 
.0 
N. 
12.5 
25.0 
25.0 100.0 
50.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
7.5 
7.0 
62.5 
25.0 
50.0 
12.5 
25.0 
75.0 
62.5 
45.0 
6.9 
L.2 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
7.0 
Gei 
4.2 
B.3 
41.7 
37.5 
8.3 
16.7 
4.2 
8.3 
25.0 
20.8 
17.5 
7.0 
Stevigheid 
L.1 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
25.0 
25.0 
.0 
.0 
.0 
5.0 
7.3 
N. 
12.5 
12.5 
.0 
.0 
.0 
12.5 
12.5 
.0 
12.5 
12.5 
7.5 
7.0 
L.2 
50.0 
83.3 
33.3 
50.0 
50.0 
83.3 
66.7 
66.7 
50.0 
66.7 
60.0 
6.7 
Gei 
20. B 
31.9 
11.1 
16.7 
16.7 
40.3 
34.7 
22.2 
20.8 
26.4 
24.2 
7.0 
Stip 
L.1 N. 
.0 25.0 
.0 12.5 
.0 100.0 
.0 75.0 
.0 75.0 
.0 25.0 
.0 87.5 
.0 100.0 
.0 87.5 
.0 100.0 
.0 68.B 
8.0 7.5 
L.2 
16.7 
16.7 
66.7 
66.7 
66.7 
16.7 
66.7 
66.7 
66.7 
66.7 
51.7 
8.5 
6ei. 
13.9 
9.7 
55.6 
47.2 
47.2 
13.9 
51.4 
55.6 
51.4 
55.6 
40.2 
8.0 
U 
V 
H 
l 
6et. 
Y 
Broei kracht 
L.1 N. L.2 
25.0 25.0 .0 
100.0 37.5 50.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 50.0 33.3 
81.3 53.1 45.8 
5.3 5.9 7.2 
6ei 
16.7 
62.5 
100.0 
61.1 
60.1 
6.1 
6ewasopbouH 
L.1 
50.0 
100.0 
100.0 
100.0 
87.5 
5.B 
N. 
25.0 
25.0 
25.0 
37.5 
28.1 
6.0 
L.2 
16.7 
33.3 
50.0 
50.0 
37.5 
5.8 
Bei 
30.6 
52.8 
58.3 
62.5 
51.0 
5.9 
Von 
L.1 
75.0 
.0 
.0 
50.0 
31.3 
7.0 
N. L.2 
75.0 100.0 
37.5 .0 
B7.5 100.0 
25.0 100.0 
56.3 75.0 
5.3 5.7 
Bei. 
83.3 
12.5 
62.5 
58.3 
54.2 
6.0 
U 
V 
N 
I 
Bei. 
Kleur 
L.1 M. L.2 
50.0 62.5 83.3 
50.0 54.2 66.7 
50.0 50.0 66.7 
100.0 87.5 83.3 
62.5 63.6 75.0 
Gei 
65.3 
57.0 
55.6 
90.3 
67.0 
Stevigheid 
L.1 N. 
25.0 75.0 
.0 62.5 
.0 B7.5 
.0 37.5 
6.3 65.6 
L.2 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
6ei, 
33.3 
20.8 
29.2 
12.5 
24.0 
Stip 
L.1 N. L.2 
100.0 50.0 66.7 
100.0 37.5 66.7 
100.0 50.0 66.7 
100.0 50.0 66.7 
100.0 46.9 66.7 
Bei. 
72.2 
68.1 
72.2 
72.2 
71.2 
Tabel 7. Produktiegegevens. 
H 
i 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
0 
S 
6ei. 
T 
K6/H2 EXPORT 
L.l 
2.82 
2.42 
2.49 
2.16 
1.96 
2.51 
2.64 
2.54 
2.30 
2.98 
2.48 
2.33 
H. 
2.63 
2.09 
2.48 
2.26 
2.37 
2.25 
2.62 
2.79 
2.81 
2.54 
2.48 
2.43 
L.2 
3.02 
2.28 
1.39 
.74 
1.37 
1.87 
2.09 
2.15 
2.89 
2.52 
2.03 
2.06 
6ea. 
2.82 
2.26 
2.12 
1.72 
1.90 
2.21 
2.45 
2.49 
2.67 
2.68 
2.33 
2.27 
6V6 EXPORT 
LI 
172 
174 
158 
166 
158 
160 
188 
159 
178 
187 
170 
175 
N. L.2 
211 163 
172 147 
157 120 
154 106 
176 142 
188 141 
189 158 
194 134 
215 147 
191 144 
185 140 
202 149 
6ea. 
182 
164 
145 
142 
159 
163 
178 
162 
180 
174 
165 
175 
K6/H2 BIN. 
L.l 
.37 
.53 
.83 
.66 
.65 
.36 
.38 
.54 
.76 
.31 
.54 
.33 
N. 
.03 
.14 
.11 
.37 
.24 
.10 
.15 
.11 
.03 
.08 
.14 
.03 
L.2 
1.07 
1.00 
1.61 
1.66 
1.93 
1.11 
.92 
1.48 
.91 
.60 
1.23 
.91 
6ea. 
.49 
.56 
.85 
.90 
.94 
.52 
.48 
.71 
.57 
.33 
.63 
, 2 | 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
Q 
S 
6ea. 
T 
GVB BINNENL 
L.l 
61 
64 
65 
69 
73 
59 
76 
61 
64 
85 
68 
68 
N. 
75 
90 
65 
104 
102 
76 
109 
105 
64 
89 
88 
74 
L.2 
89 
84 
66 
61 
83 
76 
89 
68 
74 
74 
76 
86 
Bei, 
75 
79 
65 
7B 
86 
70 
91 
78 
67 
83 
77 
76 
I BIH.V.TQT 
L.l 
11.8 
18.2 
24.9 
23.3 
25.4 
13.1 
12.8 
17.3 
25.1 
9.3 
18.1 
12.5 
N. 
1.1 
6.1 
4.1 
14.4 
8.9 
3.7 
5.4 
3.5 
1.4 
2.B 
5.1 
1.2 
L.2 
26.2 
30.4 
53.6 
69.4 
58.5 
37.3 
30.4 
40.B 
23.9 
19.2 
39.0 
34.4 
Gei. 
13.0 
18.2 
27.5 
35.7 
30.9 
18.0 
16.2 
20.5 
16.8 
10.4 
20.7 
16.0 
KG.EXP.+BIN. 
L.l 
3.19 
2.95 
3.32 
2.83 
2.60 
2.86 
3.01 
3.08 
3.05 
3.2B 
3.02 
2.66 
N. 
2.66 
2.22 
2.59 
2.63 
2.60 
2.34 
2.77 
2.90 
2.84 
2.62 
2.62 
2.49 
L.2 
4.08 
3.28 
3.00 
2.39 
3.30 
2.9B 
3.00 
3.62 
3.79 
3.12 
3.26 
2.97 
Gei. 
3.31 
2.82 
2.97 
2.62 
2.83 
2.73 
2.93 
3.20 
3.23 
3.01 
2.96 
2.71 
U 
V 
U 
I 
Gei. 
Y 
KG/H2 EXPORT 
L.l 
2.70 
2.30 
2.66 
2.72 
2.60 
1.94 
N. 
2.14 
2.10 
3.14 
2.95 
2.58 
1.97 
L.2 
2.07 
1.58 
1.92 
1.71 
1.82 
1.49 
6ea. 
2.30 
1.99 
2.57 
2.46 
2.33 
1.80 
BV6 EXPORT 
L.1 
190 
164 
151 
178 
171 
180 
N. 
177 
141 
171 
151 
160 
144 
L.2 
140 
118 
139 
133 
133 
147 
Bei. 
169 
141 
154 
154 
154 
157 
K6/H2 BIN. 
Li 
.34 
.45 
.59 
.55 
.48 
.64 
N. 
.23 
.08 
.19 
.16 
.17 
.17 
L.2 
.BB 
1.04 
1.74 
1.41 
1.27 
1.60 
Bei. 
.48 
.52 
.84 
.71 
.64 
.80 
U 
V • 
H 
X 
Bei. 
Y 
BVB BINNENL 
L.l 
B9 
84 
97 
84 
89 
86 
N. 
212 
72 
135 
71 
123 
90 
» 
L.2 
82 
58 
77 
65 
71 
71 
Gei. 
12B 
71 
103 
73 
94 
82 
X BIN.V.TOT. 
L.l 
11.4 
16.3 
19.1 
16.9 
15.9 
24.9 
N. 
9.1 
3.4 
5.6 
5.0 
5.B 
7.0 
L.2 
29.6 
41.1 
48.4 
45.2 
41.1 
51.7 
Gei. 
16.7 
20.3 
24.4 
22.4 
20.9 
27.9 
K6.EXP.+BIN. 
L.l 
3.04 
2.75 
3.24 
3.27 
3.08 
2.58 
N. 
2.37 
2.18 
3.33 
3.11 
2.75 
2.13 
L.2 
2.94 
2.62 
3.65 
3.12 
3.08 
3.08 
Gei. 
2.7B 
2.52 
3.41 
3.17 
2.97 
2.60 
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